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RÉSUMÉ 	
Les plus proches rivières de la grotte de l'Arbreda sont au nombre de trois, possédant des caractéristiques
bien différentes: le Serinyadell, petit ruiseau qui se trouve au pied du gisement; la Ser, appartenant au réseau
pyrénéen et la Fiuvià, la plus importante.
Dans la recherche actuelle, on a analyse un total de 256 vestiges, desquels un 33 % proviennent de quadrilla-
ges oü i'on n'a pas individualisé les niveaux archéologiques; la reste, c'est-à-dire un 67 %, peut avoir une
signification relationnée avec l'activité humaine.
Les espèces déterminées sont: Salmo salar, Salmo trutta, Rutilus sp., Barbus sp., Leuciscus leuciscus (?),
Leuciscus cephalus, et Anguilla anguilla.
On peut deduire de ces espèces déterminées, un climat froid mais peu intense, qui aurait pQ favoriser les
espèces de haute montagne sans empêcher la presence d'espèces de zones de plus basse altitude et plus chaudes.
La péche ne fifl pas une activité économique principale. On la practiquait de forme complémentaire, la chasse
étant le principal apport de norriture a la communauté. Les hommes du Paléolithique Supérieur de l'Arbreda ne
frabriquaient pas d'outils spécialisés pour la péche, ni avaient une quelconque predilection pour une espèce
determinée.
CARACTERISTIQUES FLU VIALS
DE LA ZONA
Els corrents d'aigua més propers al jaciment son
tres rius de caracterIstiques diferents. El Serinyadell,
que corre a uns 50 metres de la cova, és un petit
nero! que baixa pie durant tot l'any; td perô un cabal
poc important. El seu llit és estret i poc profund i
està gairebe envaIt per plantes aquàtiques, tant de
superfIcie corn submergides, ja que ci fons és molt
fangos. Encara que en aquesta zona el seu curs po-
dna ser quaiificat d'alt, amb aigues més o menys
corrents i fresques, no el pobla cap de les espècies
tIpiques d'aquest ambient. Només hi trobern l'angui-
la, que és l'espècie rnés ecièctica. El Serinyadeli ofe-
reix poques condicions d'habitabilitat per aitres espè-
cies rnés exigents.
El Ser pertany a Ia xarxa pirinenca, encara que per
les seves caracterIstiques pot quaiificar-se de riu me-
diterrani poc influenciat per ies nevades.
(*) ci. La Barata, 3-5 - 08230 MATADEPERA (Vallès Occi-
dental)
El Fluvià, corrent rnés important d'aquest indret,
pertany a la xarxa pirinenca-mediterrània. Es un riu
jove arnb gran poder erosiu. Abans de rebre les ai-
gues subterrànies procedents del rnassIs de l'Alta
Garrotxa, el seu cabal és escàs i està sotmès a un
estiatge marcat (juiiol-seternbre), perô a partir
d'aquesta aportació es fa més cabaiós i les seves ca-
racterIstiques l'apropen a un riu de tipus pirinenc.
Entre la Ictiofauna d'aquest riu hi trobem: barb de
muntanya, carpa, carpI, bagra, anguila, etc.
Al marge dret del Serinyadell s'obre el Pla d'U-
sall, on hi trobem tres rieres poc importants avui en
dia: la riera d'Espolla que neix al Clot d'Espolla, la
riera de Melianta que es precipita cap a la conca del
Tern i la riera de la Musoga que baixa cap el mateix
Serinyadeli, molt a ia vora de la cova. Sota rnateix
del Pla d'Usall es troba l'antic estany de Cademoll,
on s'hi havia pescat l'anguila. Aquest antic estany
estaria a la mateixa alcada que el llac de Banyoies.
ESPECIES DETERMINADES
Han estat anaiitzades un total de 256 restes.
D'aquestes, 84 (un 33 %) provenen de quadres on
no han estat individualitzats els nivells, essent una
part d'aquest material corresponent a! "terra rossa".
Utilitzem en el present treball les 172 restes (67 %)
que poden tenir una significació relacionada amb
l'activitat humana, sense oblidar la presència de la
resta de material.
Les espècies determinades han estat les següents
(el % correspon a la totalitat de les restes):
Salmo trutta (truita de riu)	 ..... . 21 ,0 %
Salmo salar (salmó) ......... . 0,5 %
Rutilus sp. (rutilus)	 ......... . 12,0 %
Barbus sp. (barb) ........... 10,9 %
Leuciscus leuciscus (bagra nassuda)	 1,1 %
Leuciscus cephalus (bagra)	 ..... . 1 ,5 %
Anguilla anguilla (anguila)	 ..... . 25,0 %
Leuciscus/Rutilus 	 ........... 5,0 %
Salmonidae	 .............. 1 .1 %
Ciprinidae	 .............. 7,8 %
Indeterminables ............ 11,3 %
SIGNIFICACIO PALEOECONOMICA
Un primer estudi sobre Ia Ictiofauna de 1'Arbreda
va ser dut a terme l'any 1981. En aquell treball es
comptava amb tot el material recollit fins aleshores
dels quadres: A (2,4), B (2,3,4,5), C (2,3,4,5), D
(2,3,4,5), E (2,3,4,5), F (5), G (5), H (4) ii (4). En
alguns d'aquests quadres (concretament els B, C, D
i E) hi eren determinats els diferents nivells d'ocupa-
ció que es succeeixen en la cova del Solutrià a l'Auri-
nyacià. En Ia resta de quadres aquests nivells no hi
eren determinats.
El primer estudi de la Ictiofauna de l'Arbreda ens
plantejava el problema de l'origen de les restes en el
jaciment (dada clau per extreure conclusions de tipus
economic). Per tal de determinar un origen antropo-
gènic o rebutjar-lo, es van realitzar diagrames de fre-
qüències, els tests X2 , Q i V de Hooder-Orton (apli-
Fig. I . - Vertebra de Salmo trutta (fruit a de riu).
Fig. 2 . - Vertebra d'Anguilla anguilla (anguila).
cats a Ia coincidència/no coincidència del moviment
de frequencies per cada objecte observat) i per ültim
el càlcul de les distàncies euclidianes per saber a quin
fenomen hem d'associar la presència de restes de pei-
xos al jaciment. Cap d'aquests càlculs no donà resul-
tats positius, i en canvi van posar en evidència Ia
poca representativitat de Ia mostra utilitzada.
Cal assenyalar que a causa de Ia dificultat que
comporta la recollida de microrestes, Ia validesa de
la mostra ha de ser posada sempre en entredit. Tot i
aixf, l'Arbreda és un dels pocs jaciments que, pel
seu acurat sistema de tria de sediments, iliura quanti-
tats de restes manipulables.
En realitzar el present treball hem afegit a l'estudi
el material provinent de les campanyes 1982-83. Els
nivells arqueolOgics del jaciment ja han estat deter-
minats, perO pel que fa a La Ictiofauna hem d'asse-
nyalar que no tot el material ha p0gm ser ubicat en
nivells d'ocupació humana. Tenim aixI que. encara
que el 67 % de les restes es troba directament asso-
ciat a l'activitat humana, per correspondre a nivells
d'ocupació de Ia cova, un altre 33 % el trobem fora
d'aquest context.
Aquest fet ens porta a qUestionar-nos, altra vega-
da, La significacio paleoeconOmica de les restes de
l'Arbreda, encara que és possible treure'n unes con-
clusions generals, les quals ens vénen corroborades
per Ia dinàmica dels altres jaciments de la zona del
Reclau.
Els recursos que oferien els rius propers a l'Arbre-
da durant el Wurm recent deurien ser prou abundants
corn perquè fossin explotats sense rnassa esforc. AixI
i tot, la pesca no va ser una activitat econômica prin-
cipal. Es practicava de forrna complementària essent
la caca la pràctica que aportava la rnajor part d'ali-
ment a la comunitat. No es fabricaven eines especia-
litzades ni tenien predilecció per una espècie determi-
nada.
SIGNIFICACIO PALEOECOLOGICA
Els vestigis de I'Arbreda ens parlen de les bones
condicions paleoecolOgiques que caracteritzaven la
zona en aquests moments. Aquesta dada ye eviden-
ciada no per la mida dels individus retrobats sinó per
la varietat d'espècies determinades.
Observem, corn han assenyalat Desse i Granier
(1976) en fer l'inventari de les espècies retrobades a
Franca (des de 1'Acheulià fin a l'Azilià) que la fauna
ictiolOgica del Quaternari és molt similar a l'actual, i
corn ells hem d'afegir que les dades de les què dispo-
sem son del tot insuficients per a detectar alguna
evolució. Per altra banda les restes que provenen de
jaciments arqueolôgics responen a uns criteris de se-
lecció, ja sigui per part de l'home b dels animals, i
per aixô el quadre d'espècies és incomplet, mancant
moltes espècies que actualment poblen els nostres
rius.
Malgrat tot, les espècies determinades a l'Arbreda
no viuen actualment al Serinyadell (tret de l'anguila)
i sols algunes en el Ser i Fluvià.
Salmo trutta, Salmo salar i Leuciscus cephalus son
espècies més exigents, que necessiten per sobreviure
aigues fresques i ràpides, i son molt poc resistents a
ambients desfavorables. Salmo trutta és l'espècie,
després de Anguilla anguilla, Barbus sp. i Rutilus
sp., més representada a l'Arbreda, pel que es pot
pensar que els rius de la zona del Reclau, sobretot el
Serinyadell, eren aptes per a aquesta.
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Fig. 4 . - Distribució de les vèrtebres de peix dels nivells determinats fins 1 'any 1983. 1: Salmo trutta, 2: Salmo salar, 3.
Rutilus sp., 4: Barbus sp., 5: Leuciscus leuciscus, 6: Leuciscus cephalus, 7: Anguilla anguilla, 8: Leuciscus / Rutilus,
9: Ciprinidae, 10: indeterminades. NR: Nombre de Restes. Nivells: PaleolItic indeterminat, Paleol (tic estèril, Solutrià amb
puntes d'escotadura, Solutrià Superior, Gravetià, Aurinyacià evolucionat, Aurinyacià antic i Mosterià.
Barbus sp. és més tolerant. En el cas de Barbus
barbus el curs rnitjà és el seu biôtop ideal, perô segu-
rarnent els nostres exemplars serien Ia variant de
rnuntanya que viurien entre la zona alta i rnitjana del
riu (probablement el Ser) on tanibé hi troharlem el
Leuciscus leuciscus.
Rutilus sp. es considera habitual de Ia zona baixa
del riu, on les aigues son tranquilles i temperades.
Existeixen també variants d'aquest gènere que, corn
el cas del barb, poden viure en zones més altes (segu-
rament el Fluvià).
Anguilla anguilla és l'espècie més eclèctica a
l'hora d'escollir el seu bioma. La trobem en totes les
zones del riu, tolerant alts Indexs de contaminació i
aigUes fredes, on rnés aviat son passives.
De les espècies determinades a l'Arbreda podem
deduir-ne un clirna fred (Salmo trutta, Leuciscus leu-
ciscus, Salmo sa/ar) no massa intens (Barbus sp.,
Rutilus sp., Anguilla angui/la), que afavoriria a les
espècies d'alta muntanya sense impedir la presència
d'espècies de zones rnés baixes i càlides.
L'origen de Ia presència de Salmo salar en aquest
jacirnent (també ha estat deterrninat al Reclau Viver),
es pot atribuir a dues causes: o aquesta espècie vivia
en el Mediterrani (almenys durant el WOrm), o be
per alguna raó que se'ns escapa, aquestes restes van
ser objecte d'un trasilat des de la vertent atlàntica.
El Mediterrani es caracteritza per les seves aigUes
temperades i salades en front l'Atlàntic que té un
Index molt baix de salinitat i unes aigues rnés fredes,
pel que ofereix millors condicions per a que el Salmo
Fig. 3 . - Vertebra de Barbus sp. (barb).
salar hi sobrevisqui. Perb podem pensar que durant
el Würm el Mediterrani arribés a tenir temperatures
semblants a les actuals de l'Atlàntic i reduIs l'Index
de salinitat. Per aixô no és impossible que el salmó
visqués al Mediterrani. tenint en compte a rnés
l'existència d'un pas entre ambdós mars. Per altra
banda, els nostres rius ofereixen optirnes condicions
per a que els salmons, molt exigents en Ia tria del
iloc per a la fresa, hi trobin indrets idonis. Pensem
que és més factible atribuir aquesta procedència a les
restes de Serinyà, que associar-les a un intercanvi
amb la zona oceànica.
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